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u UL 
El pnnctpto mot01 y organrzad01 del ultuno 
ltlrn ele Jean-Prerre Jeunel es el de la co-
lección o acumufactón tesoros lnfanltles. 
lotos de carne! c1en captas del m1smo 
cuadro hasla enfermedades 1mag1na-
nas La mayona de estas colecciOnes son 
Obsesrvas neurót1cas, como lo es tambtén 
el cowport;lmtento de la gréln mavona de 
los personaJes La tupocomJrla da la labil-
quot a Geotge\\e o los celos pa\ológ1cOS de 
Joseph senrm buen e1emplo c1e ello Ell1lrn 
en st es tambten una nca y lasctnante co-
tecc16t\ de ar~ecdotas, excén\ncos perso-
najes. cactwaches cunosos. camufladas 
Cttas Cinéfilas y QUinos de la más diversa 
1ndole (corno la háblltntroducclón de la le-
tra de la cancton de Serge Gainsbourg Le 
poim;;onneur des Ltlas en el dtálogo de los 
padres del tendero Collignon) 
Los conceptos de rnonta¡e y collage 
tambren recorren la peltcuiJ. desde la 
elaboración 1i1era y pegamento en ma-
no, de la carta lalsa para la por lera. hasta 
la mezcla en su seno de las más diversas 
cornenres estettcas (realismo poelico 
surrealismo, esté11ca de spol publ1cttano. 
de córmc o de anunaeton) Ast. acumu-
lando, coleCCIOnando y mezclando lmá-
gene5, i:lvanza con paso hrrne este origi-
nal y personal film-pastiche 
Para esla película de lomea aparente-
mente optimtsta. Jeunel abandona las at-
mosferas apocahpucas y los espac1os 
1nqu1etantes y claustrofobiCOS de sus an-
tenores films Delicatessen. La CIUdad 
de tos mños perdidos. Al1en IV y sale a 
rodar en exteriores. Mtentras que el mo-
rnento htstor1co es relallvamenle secun-
dano el anclaje espactal es basteo Parts 
o mas concretamente, el populat bamo 
de Montmartre (escenano habitual en 
!i\ms del naturalismo poellco francés, 
como Ba¡o los recnos de Pans. de René 
Clair} es reconstruidO aqu1 de forma vir-
tual y teatralilante aproximándose ast al 
Parls creado por Carne y Prever! popular, 
pmtoresco y románuco (Piénsese en la es-
cena del Sacre Coour, con t•ovtvo, musrca 
de lena, palomas, mtmos ) 
Amé/te es un lilm prec1oso. en ocasto-
nes exces1vamente prectosista, en el que 
pfáCiicarnentE' cualqUier ob¡elo eslá Jet -
c~11zado, de forma que hasta la silla g1rato-
ml de un lotomaton aparece como algo 
bello o, al menos. alrac!lvo Se eilmtna to-
lalmente de las 1magcnes Jo malo lo feo. 
lo •ncómodo o lo vulgar. excepto lo que ·~ 
pesar de serlo, 1 e~ul\e curioso. es decn lo 
que sea susceptible do convcntrse en le-
hche 
En este sentido. se ha enliGado su evt-
denle lalseamtenlo de la reahdnd ::;(¡bre 
todo en lo que se rehere a la representa 
c16n r1e un Pans antftctoso , el borrado eJe 
cualquter tema polémiCO. S•n embargo, 
Jeunet se ocupa desde el pnnctoio en de 
1ar claro que su pehcula es un cuento de 
hadas un cuen\o maravt\loso con suco-
rrespondiente hnal feltz, en el que los cua-
dros y las lotos cobran vtda un apumador 
sopla a la actnz pnnc1pal una !rase tnge-
mosa o ésta se derrlle hleralrn(!rtte de 
amor 
Las cnt1cas podrían d11JQ1rse mas b1en 
haCié:l el hecho de que la ong1nalrdad y la 
espectaculafldad do la puesta en Gscena 
maqUillan lo no tan ortgtnlll de la htstorta 
que se cuenta Se cutda en extremo lo vt-
sual (como el mtnuc1oso diseno cromrth· 
co. basado pnnc1palmenl1' en los colores 
rojo y verde. o la calculadtsrma compos1 
c10n del encuadre s1ernpre aharrota<Jo} 
en detnmcnto de otros aspecros como el 
gutón, quu presenta algunos puntos bo-
rrosos en los que el espectador, htpnotr-
zado por u11a frenélica sucesion de tmá 
genes fasc•nantes. es dthctl que repare 
Pensemos por e1cmplo en la hnca argu 
mental del álbum de lo\os ex\ra\ll<lt1o 
MacGuH1n del hlm el supuesto mtsteno 
del homt>re que se fotograha a m.::nudo 
para luego hrar 1ncornprenstblernente las 
foto:-. a la basura cs. de hecho la linea na 
rrat1va más llo1a de Amel1e O el personf!¡e 
de la azafata. cuya un1ca razon de ser es 
poslbtlttar el gag del gnomo 1t1nerante 
Stn embargo, hay que reconocer que el 
film resulta fresco. dtvenido sobre IOdo 
en su frenétrca pnmer a parte v muy aqr el-
dable de ver. y que. con las armas d0l hu 
mor y cltngemo, logra su propos11o que el 
espectador salga del c1ne con una sonn-
Sil en los lab•os 
Gloria Fernández Vilches 
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